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Современная наука в целом и лингвистика в частности характеризуется стре­
мительным воплощением междисциплинарных идей и их прикладных решений. 
Предшествующие классические исследования позволили создать фундаментальную 
основу для будущих инноваций. Однако в каждой сфере научного знания и по сей 
день сохраняются лакуны, для которых существующего методологического инстру­
ментария оказывается недостаточно. Решению подобных задач активно способству­
ет применение междисциплинарного подхода и в лингвистике, в частности, во фра- 
зеографии.
Одной из ключевых дисциплин, используемых сторонниками метапредметно­
го подхода, становятся информационные технологии. Наш проект нацелен на разра­
ботку путей и способов их применения в прикладном языкознании (лексикогра- 
фии/фразеографии). Это обусловливается многофункциональностью и гибкостью 
информационных технологий, проявляющейся в способности применяться в любой 
области научного знания. Однако в сфере лингвистики такое влияние на настоящий 
момент проявляется весьма размыто. Внедрение информационных технологий про­
изводится преимущественно на уровне формы представления информации и не за­
трагивает специфику самого исследования. Исключением можно считать отдельные 
дисциплины вроде компьютерной лингвистики, а также стыковые сферы, подразу­
мевающие использование дополнительной аппаратуры и программного обеспече­
ния. К числу таких исключений мы относим и сопоставительную фразеографию: 
экспликацию соотносимых фразеологических единиц (далее - ФЕ) двух языков, 
предполагающую выявление этнокультурной специфики идиоматики.
На наш взгляд, использование ресурсов, предоставляемых информационны­
ми технологиями, способно существенно расширить и углубить результаты фунда­
ментальных филологических исследований. Неслучайно разрабатываемый нами 
проект направлен на создание первого русско-польского фразеологического словаря 
с лингвокультурологическими комментариями. Он представляет собой веб-ресурс, 
содержащий не только сами словарные статьи, но и сопутствующие им мультиме­
дийные компоненты (фото- и видеоматериалы, аудиозаписи и т.п.).
Результат исследования имеет большую значимость для современной сопо­
ставительной фразеологии, т.к. не имеет аналогов в научной литературе. Рассматри­
вая опубликованные работы по изучаемой тематике, стоит отметить труды 
Н.Ф. Алефиренко, Л.Г. Золотых (Алефиренко, Золотых, 2008), А.К. Бириха (Бирих, 
Мокиенко, Степанова, 1998), а также научно-популярные пособия Э.А. Вартаньяна 
(Вартаньян, 1963) и В.М. Мокиенко (Мокиенко, 2005). Важно заметить, что перечис­
ленные издания не просто рассматривают структурные, семантические и иные осо­
бенности русских ФЕ, но и при этом в разной степени дают представление лингво­
культурологических особенностях. Что касается лексикографических двуязычных 
трудов, то здесь ключевую роль играет русско-польский фразеологический словарь 
К. Гюлумянц (Гюлумянц, 2004). Значимым представляется также учебный словарь 
А.И. Молоткова и В. Цеслиньской Молотков, Цеслиньска, 2001).
В польской фразеологии, на наш взгляд, стоит выделить работы J. Bralczyk 
(Bralczyk, 2006); S. B^ba (B^ba, Walczak, 2008). Весьма знаменательным событием
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является выход в свет учебного тематического польско-русского фразеологического 
словаря под ред. В. Хлебды (2006-2016).
Выбранный нами формат представления данных, полученных в ходе исследо­
вания, оказывается оптимальным по двум причинам. Во-первых, он дает возмож­
ность представить информацию о ФЕ в каждом из языков максимально полно и 
наглядно. Использование иллюстративного материала способствует демонстрации 
внутренней формы (далее - ВФ) каждой ФЕ, а также упрощает восприятие материа­
ла. Во-вторых, общедоступность веб-ресурса позволяет существенно расширить 
аудиторию читателей и, возможно, увеличить заинтересованных в вопросах сопоста­
вительной фразеологии.
На настоящий момент успешно пройден первый этап реализации проекта. Это 
позволило достичь ряда значимых результатов:
• разработать действующий сайт с базовым функционалом;
• выявить основные источники для исследования;
• определить структуру словарной статьи исходя из предопределенных ис­
следовательских установок;
• подготовить стартовый блок словарных статей;
• протестировать работу ресурса для выявления неполадок;
• продемонстрировать первые результаты исследования в ходе конференций 
и иных научных мероприятий.
Первым шагом к созданию готового ресурса становится back-end разработка, 
направленная на создание «фундамента» будущего сайта. Этот этап связан с уста­
новкой ключевых плагинов. Для работы была выбрана CMS ModX, возможности ко­
торой по умолчанию предполагают реализацию типовых структур данных (таблиц, 
связей), что повышает эффективность использования словаря.
Большую важность представляет и front-end разработка - «фасад» ресурса. В 
первую очередь, она связана с формированием дизайна - лица сайта. Он должен не 
только отвечать актуальным тенденциям, выглядеть современно и стильно, но и делать 
использование ресурса максимально удобным и продуктивным. Именно поэтому был 
выбран классический стиль оформления. Минимализм и строгие формы соответствуют 
научно-познавательной направленности ресурса. Сайт выполнен в нейтральных тонах. 
Данная цветовая гамма удобная дли зрительного восприятия обеспечивает достаточ­
ный уровень контрастности и при этом не перегружает зрение.
Разработка дизайна подразумевает также выбор положения для его конструк­
тивных элементов. Ведущим на главной странице становится меню. Оно располагается 
по горизонтали, что дает возможность сразу знакомиться со всеми его пунктами.
Меню сохраняется и в ходе навигации по страницам, что позволяет с легко­
стью перемещаться по разделам сайта. Кроме того, на главной странице размещают­
ся такие структурные элементы, как краткое описание продукта и его отдельных ча­
стей, блок контактов и виджеты для соцсетей.
Страница «Статьи» разработана так, чтобы позволить пользователю не только 
обзорно увидеть последние добавленные словарные статьи, но и, при необходимо­
сти, найти нужный материал. Заголовок каждой статьи включает в себя русское и 
польское наименования, а также сопровождается иллюстрацией в миниатюре. Спра­
ва располагаются блоки для отображения алфавитного списка, а также перечень те­
матических рубрик. Поиск конкретной словарной единицы осуществляется при по­
мощи специальной кнопки. Русскоязычные пользователи, желающие найти поль­
скую ФЕ, могут воспользоваться виртуальной клавиатурой, решающей проблему с 
вводом диакритических знаков.
Специальные разделы предусмотрены и для более пристального изучения 
мультимедийной составляющей словаря. Они выполнены в виде фото- и видеогале­
реи. Это помогает заинтересованному пользователю получить полный обзор визу­
ального сопровождения статей с возможностью перехода к материалу.
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Структура макета словарной статьи обусловлена спецификой ее содержания. В 
целом, здесь можно выделить следующие элементы:
1. Заголовок статьи (на русском и польском языках).
2. Информация о дате размещения и пользователе, опубликовавшем статью, 
а также количестве оставленных комментариев.
3. Фото- или видеоиллюстрация.
4. Текст статьи.
5. Аудиосопровождение.
6. Тематические рубрики, к которым относится данная статья (эмоции и чув­
ства; характеристика человека; характеристика событий; деятельность человека; ко­
личество, мера и степень; время; пространство; состояние человека; отношение к 
предмету речи; библейские фразеологизмы; фразеологизмы из художественной ли­
тературы; фразеологизмы из греческой мифологии; бытовые фразеологизмы; разго­
ворные и жаргонные фразеологизмы; образование, наука, информация; социальный 
статус; части тела; взаимоотношения; устройство мира, государства).
7. Ссылки на тематически близкие статьи (при наличии).
8. Блок комментариев.
Очевидно, что подобная структура позволяет не только получить максимально 
полное представление о содержании статьи, но и воспользоваться всеми техниче­
скими возможностями, предлагаемыми ресурсом. Кроме того, страница статьи со­
храняет навигационные блоки (алфавитный и тематический указатели), что дает 
возможность оперативно переходить от одного материала к другому.
Теоретическая, фундаментальная сторона исследования тесно связана с ис­
следованием существующей литературы по проблеме. Он обусловлен необходимо­
стью подбора источников, использующихся при подготовке словарных статей. По­
добные источники можно разделить на 2 группы:
1. Собственно фразеографические издания, посвященные изучению, анали­
зу, описанию конкретных ФЕ, а также особенностей их происхождения и функцио­
нирования в речи.
2. Литература, не имеющая прямого отношения к фразеологии, но позволя­
ющая выявить особенности тех или иных образов и сюжетов, функционирующих в 
фиксируемом фразеологизме.
К источникам первого типа можно отнести словари, научно-популярные из­
дания, монографии по фразеологии и т.д. Большинство из них уже было отмечено 
нами ранее. Все пособия, задействованные при создании словаря, фиксируются в 
специальном разделе. При этом важно заметить, что использование таких материа­
лов не предполагает механическое копирование чужих работ с нарушением автор­
ских прав. Мы анализируем точки зрения всех авторов, знакомим читателей с раз­
ными версиями (при наличии) и, в случае расхождения, приводим результаты соб­
ственных исследований с аргументацией собственной точки зрения. Таким образом, 
читатель получает синтетический материал, вобравший в себя всю существующую 
информацию по конкретной единице.
Более сложной, но весьма продуктивной представляется работа с источниками 
второго типа. К ним можно отнести, в первую очередь, литературу по мифологии, 
фольклористике, культурным концептам и т.п. Такие издания позволяют макси­
мально глубоко погрузиться во ВФ изучаемого фразеологизма и выявить специфику 
его сущностного содержания. Особенно важным это становится при описании поль­
ских фразеологизмов в силу разницы между двумя культурами. Примером может 
послужить «Slownik mitow i tradycij kultury» W. Kopalinskogo (Kopalinski, 1985).
В ходе исследования мы столкнулись с определенными сложностями. Так, 
например, соответствующей литературы, касающейся мифологии и фольклора за­
падных славян в целом и поляков в частности, на сегодняшний день достаточно ма-
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ло (особенно в пределах русскоязычного пространства). Не все обнаруженные нами 
источники в полной мере соответствуют поставленным исследовательским установ­
кам, что сформировало дополнительную поисковую задачу для следующего этапа 
научной работы.
Для продуктивной работы по созданию словаря необходимо создание некоего 
шаблона, на основе которого впоследствии будут оформляться все статьи. С техниче­
ской точки зрения этот шаг был описан ранее.
Важно заметить, что структура словарной статьи обусловлена ее направленно­
стью. Каждая статья призвана дать максимальное представление о семантике фра­
зеологизма, особенностях его употребления и функционирования в речи, а также 
лингвокультурологических особенностях. В связи с этим мы разбили статью на не­
сколько крупных блоков:
1. Собственно лексикографический. Представляет собой фрагмент классиче­
ской статьи фразеологического словаря. Здесь публикуется значение выбранной 
единицы, пометы (при необходимости), а также пример, иллюстрирующие употреб­
ление фразеологизма в речи. Источником таких иллюстраций послужили произве­
дения художественной литературы, а также материалы, размещенные в националь­
ных корпусах русского и польского языков.
2. Комментарий. Данный блок представляет собой текст, подробно анализи­
рующий специфику фразеологизма с лингвокультурологических позиций. Он может 
касаться происхождения единицы, фигурирующих в ней ключевых образов, роли 
фразеологизма в этноязыковом сознании носителей языка и т.п. Именно коммента­
рий становится центром словарной статьи с исследовательской точки зрения, т.к. его 
разработка представляет собой наиболее сложную задачу.
3. Мультимедийный блок - фото- или видеоиллюстрация словарной статьи.
4. Аудиозапись произношения фразеологизма на русском и польском языках.
5. Связи. Данный блок, несмотря на его сжатые размеры, представляет суще­
ственную значимость для осознания взаимосвязей разных фразеологизмов. Он про­
является в двух аспектах: ссылках на тематические рубрики, к которым относится 
описываемая единица, а также ссылках на другие словарные статьи, имеющие некую 
общность с данной (синонимичное значение, идентичность ключевых образов и 
т.д.). Такой подход позволяет рассматривать фразеологизмы не как автономные 
единицы речи, а в качестве составляющей цельной системы.
Вне структуры словарной статьи остается блок для пользовательских коммен­
тариев. Он не имеет прямой исследовательской направленности, однако становится 
продуктивным инструментом для обратной связи.
Для полноценной реализации заявленных возможностей ресурса необходима 
установка дополнительных плагинов. Так, к ним можно отнести модуль, позволяю­
щий автоматически переводить текст с русского на польский язык и наоборот. На 
данном этапе работы в качестве источника перевода был выбран ресурс 
http://translate.meta.ua, позволяющий получать качественный и быстрый результат.
Отдельные элементы связаны с воспроизведением мультимедийных средств 
сопровождения статьи. Так, звуковые файлы представлены записями произношения 
фразеологической единицы носителями русского и польского языков. Записываются 
строго голоса носителей языка, чтобы исключить некорректность произношения и 
акцент. Для воспроизведения пользователю достаточно кликнуть по соответствую­
щей иконке. Подобный элемент чрезвычайно полезен для пользователей, которые 
не только интересуются особенностями сопоставительной фразеологии, но и зани­
маются изучением иностранного языка.
Важное место в структуре словаря занимает иллюстративный материал - фо­
то- и видео контент. Изображения, которыми сопровождаются статьи, представляют
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собой примеры авторского видения образной сути внутренней формы фразеологиз­
ма. Каждое изображение прорисовывается на графическом планшете, а затем обра­
батывается при помощи редактора Adobe Photoshop. В результате получаются уни­
кальные изображения, в точности соответствующие ВФ выражения. Для словарных 
единиц, включающих в себя русские и польские выражения с принципиально раз­
личной образной составляющей, используется две иллюстрации, что помогает про­
вести более наглядное сопоставление.
Разрабатывая стилистику видеоконтента, было принято решение остановить­
ся на анимационных роликах. Это связано как со спецификой конечного продукта, 
так и со стремлением создать гармоничный контент (изображения и клипы должны 
быть близки друг другу). Создание роликов производилось с помощью ресурса 
Animaker. Он предоставляет широкие возможности даже авторам, не имеющим су­
щественного опыта в разработке анимации.
Подводя итог, отметим, что нами был разработан функционирующий ресурс, 
позволяющий не только отображать контент, но и задействовать дополнительный 
функционал (публиковать материалы, оставлять комментарии, делиться статьями, 
использовать электронный переводчик и т.д.). Работа с источниками позволила не 
только выявить основной круг используемых при исследовании материалов, но и 
определить общий подход к строению словарной статьи лингвокультурологического 
характера.
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Summary. The article is devoted to the specifics of the work on the electronic Russian- 
Polish phraseological dictionary of linguoculturological type. Attention is paid not only to techno­
logical issues related to the development of the project, but also to approaches to solving f^nda- 
mental problems. Particular attention is paid to the analysis of relevant scientific literature on the 
issues raised.
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